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Tugas
Kehadiran & 
Aktivitas
UAP
40% 20% 40%
1 1610211003 Mairati Mandwi YLD 82.0 90 92 87.6
2 1610211020 Husnul Fitri 83.4 80 82 82.2
3 1610211026 Dinda Viska Rina 52.0 80 74 66.4
4 1610211031 Yogi Satrian 60.0 90 50 62.0
5 1610211039 Wirgo Setyo 69.6 80 42 60.6
6 1610211042 Ayu Lestari 84.8 70 94 85.5
7 1610212034 Wiange Mimanda FS 68.0 50 56 59.6
8 1610212045 Khairun Nisak 80.8 80 90 84.3
9 1610212047 Ayu Juliandani 85.6 60 87 80.8
10 1610212061 Miftahur Rahmawati 96.2 80 77 85.3
11 1610212074 Dela Rahma Wati 84.0 90 80 83.6
12 1610212083 Yussalina 78.4 80 78 78.6
13 1610212090 Ulfa Assari Ramadani 88.2 80 92 88.1
14 1610213005 Dwi Danti Kurnia 84.4 80 88 85.0
15 1610213013 Fahita Nabila Istiqamah85.0 60 89 81.6
16 1610213014 Monicha Putri Azhari 76.0 60 62 67.2
17 1610213018 Salsabila Mahmud 79.2 80 65 73.7
18 1610213021 Qudwatun Nisaa 88.0 80 92 88.0
19 1610213024 Nurefni Azizah 80.0 80 88 83.2
20 1610213033 Imam Satria Noviari 60.0 90 40 58.0
21 1710211001 Cindi Yulia Mukhda 48.0 70 65 59.2
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